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STUDENT SCORE LIST
No Photo NIM Student Name
ASG
(50%)
FIN
(25%)
MID
(25%)
Final
Score Grade
ASG
(100%)
FIN
(100%)
MID
(100%)
1 1901489292 LEONARD CHRISTIAN DYLAN TOBING 85 82 85 85 A-
2 2001578544 DENNY SETIAWAN 85 71 85 82 B+
3 2201732153 NA JLA KANAYA MAGHFIRAH 85 85 85 85 A-
4 2201734575 AUVILANA RAHMATIKA 85 82 85 85 A-
Institution : BINUS University Academic Career : Undergraduate
Campus : Binus Kemanggisan Term : 2019, Even Semester
Course : ENTR6004 - Entrepreneurship II Class : LA64
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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5 2201734991 OCTAVIANA DWININGTYAS 85 70 85 82 B+
6 2201739683 CHRISTIAN GUNAWAN 85 0 0 43 E
7 2201740905 THERECIA AUSTINE SHADILY 85 85 85 85 A-
8 2201751833 RAIHANNA ANANDA NAULI 85 92 85 87 A-
9 2201751934 ZAHWA NATALYA 85 82 85 85 A-
10 2201756046 ALFIANI VITRI INDRASWARI 85 91 85 87 A-
11 2201758524 SHALIMAR GHAISANI PRIBADI 85 81 85 84 B+
12 2201763695 JELIANRY NIKITA GRATSIA 85 81 85 84 B+
13 2201768576 MARSELINA KUSNADI 85 87 85 86 A-
14 2201771444 THALITA MATHILDA KODOATI 85 0 85 64 D
15 2201792133 EDISTY NOVITA SYARI 85 71 85 82 B+
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16 2201799902 MITHA NURAINI RAMADHITA 85 68 85 81 B+
17 2201800463 AMANDA SELLY FARADINA 85 91 85 87 A-
18 2201806100 ANDREA ADNA SANI 85 87 85 86 A-
19 2201807362 ADINDA CINDYCA WICAKSANA 85 73 85 82 B+
20 2201813592 AMANDA RIZKI NADIA 85 84 85 85 A-
21 2201817602 KEZYA FAZA INDIRA 85 87 85 86 A-
22 2201822136 PRINCESSA NABILA ARDYANANDA 85 91 85 87 A-
23 2201824633 EDWARD GABRIEL NALINTASEMBIRING MELIALA 85 69 85 81 B+
24 2201829722 VERRELINDA CAHYA DEVINAMARCHANTY 85 86 85 86 A-
25 2201835220 BILLA ASFAA ELINSY 85 86 85 86 A-
26 2201836425 NABILA WAHYUNI NUR RAMADHANI 85 87 85 86 A-
27 2201836450 AYA SOPHIA AMIMI 85 84 85 85 A-
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28 2201836500 AKRIMA AISYANA 85 91 85 87 A-
29 2201838172 SALSABILA FAUZA ISNA 85 85 85 85 A-
30 2201838405 ILHAM AISY RASYID 85 83 85 85 A-
31 2201839692 IOLANA GLADYS WEHILANI 85 87 85 86 A-
32 2201853002 DESYANA 85 90 85 87 A-
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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6004 - Entrepreneurship II
Entrepreneurship II
Entrepreneurship II is an advance study of entrepreneurship course series. Students who follow this course should have taken the
prerequisite courses, Entrepreneurship I and embedded Business Project I. The target of this course is the students should be able
to master the business models.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Create an innovative business model
LO2 generate business strategies to make a sustainable business
LO3 Assess the requirement for starting up a business
Brainstroming
Case Study
Group Assignments 
Group Discussion 
Lecture
Project Work
Alexander Osterwalder. (2010). Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. 00.
John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
-. (-). -. -. -. -. ISBN: -.
LA64-LEC
No Class Schedule
Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NEXT AGENDA
Student Attendance Information
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
1 1901489292 LEONARD CHRISTIAN DYLAN TOBING 7 1 7 1
2 2001578544 DENNY SETIAWAN 7 1 7 0
3 2201732153 NAJLA KANAYA MAGHFIRAH 7 1 7 0
4 2201734575 AUVILANA RAHMATIKA 7 1 7 0
5 2201734991 OCTAVIANA DWININGTYAS 7 1 7 0
6 2201739683 CHRISTIAN GUNAWAN 7 1 7 1
7 2201740905 THERECIA AUSTINE SHADILY 7 1 7 0
8 2201751833 RAIHANNA ANANDA NAULI 7 1 7 0
9 2201751934 ZAHWA NATALYA 7 1 7 0
10 2201756046 ALFIANI VITRI INDRASWARI 7 1 7 0
11 2201758524 SHALIMAR GHAISANI PRIBADI 7 1 7 0
12 2201763695 JELIANRY NIKITA GRATSIA 7 1 7 0
13 2201768576 MARSELINA KUSNADI 7 1 7 0
14 2201771444 THALITA MATHILDA KODOATI 7 1 7 1
15 2201792133 EDISTY NOVITA SYARI 7 1 7 0
16 2201799902 MITHA NURAINI RAMADHITA 7 1 7 0
17 2201800463 AMANDA SELLY FARADINA 7 1 7 0
18 2201806100 ANDREA ADNA SANI 7 1 7 0
19 2201807362 ADINDA CINDYCA WICAKSANA 7 1 7 0
20 2201813592 AMANDA RIZKI NADIA 7 1 7 0
21 2201817602 KEZYA FAZA INDIRA 7 1 7 0
22 2201822136 PRINCESSA NABILA ARDYANANDA 7 1 7 0
23 2201824633 EDWARD GABRIEL NALINTA SEMBIRINGMELIALA 7 1 7 1
24 2201829722 VERRELINDA CAHYA DEVINA MARCHANTY 7 1 7 0
25 2201835220 BILLA ASFAA ELINSY 7 1 7 0
26 2201836425 NABILA WAHYUNI NUR RAMADHANI 7 1 7 0
27 2201836450 AYA SOPHIA AMIMI 7 1 7 0
28 2201836500 AKRIMA AISYANA 7 1 7 0
29 2201838172 SALSABILA FAUZA ISNA 7 1 7 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
30 2201838405 ILHAM AISY RASYID 7 1 7 0
31 2201839692 IOLANA GLADYS WEHILANI 7 1 7 0
32 2201853002 DESYANA 7 1 7 0
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